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ABSTRACT
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan pertanggung jawaban keuangan daerah terhadap
transparansi keuangan daerah di Provinsi Aceh. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui pengaruh penyajian laporan
pertanggungjawaban  keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Provinsi Aceh.   
Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRA Provinsi Aceh yang berjumlah 69 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik sensus, yaitu mengikutsertakan seluruh populasi menjadi sampel penelitian.
Penyajian laporan pertanggungjawaban  keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah di Provinsi
Aceh, hal ini berarti semakin lengkap penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, akan semakin baik transparansi
keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban  keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Provinsi Aceh, hal ini berarti semakin lengkap penyajian laporan
pertanggungjawaban  keuangan daerah, akan semakin baik pula akuntabilitas keuangan daerah.
Untuk mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, maka sebaiknya pihak pembuat laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah di Provinsi Aceh mampu menyajikan laporan keuangan daerah secara lengkap yang berisi
laporan tentang realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus dan catatan terhadap laporan keuangan.          
 
